PENGARUH KEMAMPUAN KERJA, MOTIVASI KERJA, DAN DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI 









1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kemampuan Kerja dengan 
Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Bima. Artinya semakin baik kemapuan kerja maka 
semakin tinggi kinerja pegawai di kantor tersebut. 
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Motivasi Kerja dengan Kinerja 
Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Bima. Artinya semakin tinggi motivasi kerja maka 
semakin tinggi kinerja pegawai di kantor tersebut. 
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dukungan Organisasi dengan 
Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah 
Raga di Kabupaten Bima. Artinya semakin tinggi dukungan organisasi 
maka semakin tinggi kinerja pegawai di kantor tersebut. 
B. Saran 
1. Pegawai pada Dinas Pendidika, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Bima harus terus menegembangkan kemampuan kerja yang 
dimiliki pada diri masing-masing agar dapat terus berkembang dalam 
melakukukan pekerjaan. 
2. Pegawai Dinas Pendidika, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Bima harus mempunyai motivasi yang tinggi dalam melakukukan 




3. Dinas Pendidika, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima 
harus  memberikan dukungan kepada para pegawai dalam melakukan 
pekerjaannya sehingga dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada 
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